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 دعب اّمأ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah 
perdoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tanggal 22 Januari 1988 
 
1. ا : A  16. ط : Th 
2. ب : B   17. ظ : Zh  
3. ت : T   18. ع : ‘ 
4. ث : Ts   19. غ : Gh  
5.  ج : J   20.  ف : F  
6. ح : H   21.  ق : Q  
7. خ : Kh   22.  ك : K  
8.  د : D   23.  ل : L  
9.  ذ : Dz   24.  م :  M  
10.  ر : R   25.  ن : N  
11. ز : Z   26.  و : W  
12.  س : S   27.  ه : H  
13. ش : Sy   28.  ء : ´ 
14.  ص : Sh   29.  ي :  Y  
15.  ض :  Dh       
 
Mad dan Diftong: 
 
1. fatẖaẖ panjang : Â/â  4. وأ : Aw 
2. Kasrah panjang : Î/î  5. يأ :  Ay  





1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya; اّنبر ditulis 
rabbanâ. 
2. Vokal panjang (mad); 
Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta dammah 
(baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; ةعراقلا ditulis al-qâri’ah, نكاسملا 
ditulis al-masâkin, نوحلفملا ditulis al-muflihûn. 
3. Kata sandang alif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; نورفاكلا ditulis al-kâfirûn. 
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf 
yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah (ة) 
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. Bila 
di tengah kalimat ditulis t, misalnya; لاملا ةاكز ditulis zakât al-mâl, atau  ةروس
ءاسنلا ditulis sûrat al-nisâ’. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya;  ريخ وهو
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Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Tafsîr al-Mishbâẖ, Shaẖîẖ Bukhârî, 
Shaẖîẖ Muslim. 
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam dunia 
pendidikan yang seakan tidak pernah selesai. Problematika tersebut berupa 
rusaknya akhlak remaja seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu para 
pemikir pendidikan berupaya keras  menemukan solusi mengatasinya. Hal ini 
dapat dilihat dari gencarnya pemerintah mengkampanyekan pentingnya 
pendidikan karakter. 
Pendidikan karakter dalam perspektif Islam sama dengan pendidikan 
akhlak. Pendidikan karakter dalam Islam bersumber dari Alquran dan hadis Nabi 
Saw. yang memiliki kebenaran mutlak yang mencakup nilai dan norma 
kemanusiaan dan ketauhidan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. 
Pendidikan karakter/akhlak ini bertujuan agar dunia pendidikan dapat berjalan 
dengan ruh dan makna sesungguhnya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus 
penelitian adalah: (1) Bagaimana pendidikan karakter berdasarkan ayat-ayat 
Alquran perspektif tafsir al-Mishbah? (2) Bagaimana pendidikan karakter 
perspektif Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari dan Imam Muslim dalam 
kitab Shahih Muslim? (3) Apa saja konsep pendidikan karakter perspektif tafsir 
al-Mishbah dan kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim 
Penelitian ini bersifat library research (Penelitian Pustaka) dengan 
pendekatan konten analisis. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian 
kualitatif yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitungan. 
Simpulan dari penelitian ini bahwa karakkter/akhlak perspektif tafsîr al-
Mishbâẖ adalah tawakkal, menghormati, takwa, memaafkan, berkata baik, berkata 
benar, memelihara lingkungan, dan menghargai privasi orang lain, amanah, 
pemberani, sabar, malu, lemah lembut, kasih sayang, tawadhu/rendah hati. 
Sedangkan yang terdapat dalam kitâb Shaẖîẖ Bukhârî dan Shaẖîẖ Muslim adalah 
amanah, pemberani, sabar, berkata baik, memuliakan tamu dan menghormati 
tetangga, malu, bergaul dengan baik, riang gembira, berkata jujur, lemah lembut, 
kasih sayang, dan tawadhu. Konsep pendidikan karakter perspektif tafsîr al-
Mishbâẖ dan kitâb Shaẖîẖ Bukhârî dan Shaẖîẖ Muslim mencakup dasar 
pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, metode pendidikan karakter, 
materi pendidikan karakter, pendidik dan peserta didik pendidikan karakter. 
Berdasarkan konsep tersebut ditemukan materi pendidikan karakter yang terbagi 
ke dalam 5 fase, yaitu: fase 5-6 tahun, fase 7-8 tahun, fase 9-10 tahun, fase 11-12 
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tahun, dan fase 13 tahun ke atas. Dan metode penerapan pendidikan karakter 
adalah metode commenting on student question, metode peringatan, metode 
perumpamaan, metode pembiasaan, metode discussion and feed-back, metode 
active interaction, metode honesty, metode reasoning and argumentation, dan 
metode tasywiq. 
 
